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De: Dr. Sever Dan.
„Revista Economică” excelentul organ 
din Sibiiu al băncilor noastre, pune în discu­
ţie chestia abundanţei de bani, care a făcut, 
ca băncile să-şi achite cu sfârşitul anului 
1915 aproape roate îndatoririle lor, şi, nepu­
tând plasa banii în împrumuturi noui, numă­
rând atinge la unele bănci mici suma capita­
lului societar.
Cauzele abundanţei sunt evidente. Deo­
parte marile investiţii ale armatei, adecă ale 
erarului, plătite cu preţuri îndoite, de altă 
parte aproape totala încetare a exportului, 
va să zică rămânerea banului în internul ţă­
rii. Profesorul catedrei de ştiinţe financiare, 
dela universitatea din Budapesta, A. Foldes, 
spunea mai la începutul iernii, în parlament, 
că sunt în circulaţie bancnote în valoare de 
cca 14 miliarde, pe „bază fiduciară”. Abun­
danţa de bani se explică deci. Şi, din anumite 
puncte de vedere, abundanţa aceasta trebue 
să ne bucure, ii trage folosul întâiu şi întâiu 
produceniul, şi cum neamul nostru e încă în 
imensa lui majoritate un neam de plugari, 
abundanţa de bani este pentru micii şi marii 
noştri agricultori un fericit prilej, de a scăpa 
de creditele, ce cât pe aci era să îi sugrume.
Bine înţeles, acestea sunt foloase mo­
mentane numai. Negreşit, să căutăm să pro­
fităm de ele încât mai mare măsură, dar să 
ne gândim şi la viitor. Să ne gândim apoi şi 
la acei ce şuier neajunsuri în urma abnndati- 
ţei rapide şi anormale.
Instituţiile noastre financiare, prosperarea 
şi întărirea lor, ne zace la inimă tot atât de
mult, ca şi prosperarea ţărănimei şi cărtură- 
rimei noastre. Să chibzuim deci, ce avem de 
I făcut ca băncile noastre şi particularii să 
! treacă teaferi peste noua „criză financiară” ,
! isvorîtă din cauze cu totul contrare ca aceea 
de acum câţiva ani.
„Revista Economică” e de părere, că 
particularii să-şi plaseze banii în acele hârtii 
de valoare, ce sunt expuse mai puţin oscila­
ţiilor de curs, va să zică să dea preferinţă 
scrisurilor fonciare —  iar băncile să se rezig- 
neze, şi să-şi depună plusul de numărar la 
bănci mai mari, fie şi pe lângă un procent mai 
mic decât ce dau ele la depuneri.
Ne grăbim să aprobăm cu toată hotă- 
rîrea sfatul de a se face plasări în scrisuri 
fonciare, şi chiar în acţii delà bănci, ce nu iau 
parte la întreprinderi cu risic. Dar depunerea 
riumărarului la alte bănci, nu o putem consi­
dera, decât ca o rezolvire incomplectă, am 
putea zice: trecătoare, a problemei, i
Problema aceasta, de o ipitală impor­
tanţă pentru neamul nosti u, n se poate dis­
cuta, fără consideraţii de ordin politic-mi- 
litar.
Da, în cazul dacă am putea conta la ter­
minarea răsboiului pe sfârşitul anului 1916, 
cel mult, atunci s’ar mai putea accepta so­
luţia propusă de „R. E .” Dar, azi, nu mai 
încape îndoială, că de nu intervine vre-o ca­
tastrofă mai presus de voinţa omenească, răs- 
boiui dăinueşte
* îf Apoi să
nu se uite, că azi floarea omenimei munci­
toare e supusă unei permanente slăbiri a or­
ganismului, prin alcool, re urnă, oftică şi boale 
sexuale, ceeace va avea de urmare o totală 
depresiune morală, totală lipsă de ispirit în­
treprinzător, după răsboiu.
Va să zică băncile nici în cursul răsboiu­
lui, nici după răsboiu nu pot spera să facă 
reverimentele din ultimii decenii. Adunarea şi 
păstrarea banului, pe vremurile ce vin, nu se 
poate sfătui nimănui. Cu atât mai puţin se 
poate sfătui, cu cât abundanţa de bani m er­
ge crescând, nu scăzând, cum se spera în o 
vreme.
Iată un mic tablou al pieţei de bani:
O bancă provincială cu capital de cor.
100.000, în a doua jum ătate a anului 1915 
(numai!) a replătit reesoont de cea cor.
500,000 adecă tot reescontul. In lunile lanu- 
rie—  Faur 1916 a avut intrate —  exclusiv 
din capitaluri replătite şi interese —  de cca 
cor. 80,000, iar ieşite abia cor. 12,000. Evi­
dent, că dacă progresează aşa, pe sfârşitul 
anului 1916 toate depunerile ei cca coroane
500.000, nu vor mai fructifica de loc, dobân­
zile din primul semestru egalându-se cu di­
ferenţa de interese, ce va pierde la numărării! 
eloca't la alte bănci. Capitalul societar şi fon­
durile rezervate se vor consuma în „restan­
ţe”. Astfel bilanţul pro 1916 se va încheia 
cu minus, căci venitele din interese restante şi 
cursive, realităţi, etc. vor ajunge abia pentru 
salare, impozite, şi spese de administraţie.
Aş dori să fiu rău prooroc, dar nu pot să-mi 
! ascund temerea, că replătirile se vor face în
Cei din urmă.
( Schiţă).
De pe la Bobotează părintele Ilarie o duce 
greu cu sănătatea. Las’ că-i şi bătrân, dar bă- 
trâneţa ar mai sprijini-o el în cârje că-i obici­
nuit cu ea, însă un picior nu,-l mai slugăreşte 
cam se cade. Are, de multă vreme, răceală în 
osul bătrân şi, de un şir de ani acum, tot cam 
pe vremea asta i se stârneşte răul. II leagă de un 
scaun, 11 leagă de o laviţă dupăjnasă, uneori 
îl ţintuieşte chiar de pat, alteori iarăşi se ascunde 
ca luat cu mâna. Liturghia însă n’o lasă şi da- 
că-1 cheamă vr’un creştin la bolnavul de acasă 
părintele Ilarie se ridică chiar din pat, căci nu 
pricepe să se prăpădească un suflet pentru ne­
mernicul lui de picior. Şi-l târeşte cum poate, 
dar tot se duce.
Părintele Ilarie e om glumeţ, sau mai bine, 
fusese om glumeţ. Când se întâlnea cu creştini 
cari se mirau cum de nu rămâne în casă cu pi­
ciorul cel beteag, popa răspundea: „Calul Ia 
ovăs şi popa la pomană trage, măi nepoate”. 
Dar de când isbucni răsboiul şi oamenii din sat 
se tot împuţinau, glumele îl părăsiră şi moş­
neagul deveni tăcut şi par-’că chiar răutăcios 
câte odată.
Când cu mobilizarea generală,când în biserică 
se făcu într’o singura Duminecă un gol de două
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sute, părintele Ilarie se înspăimântă cumplit şi 
de atunci îi tot plouă şi ninge. El mai apucase 
răsfcoaie şi chiar de aceea, văzând cum se por­
neşte cel de acum, simţi că nu-i a bună. „In bă­
taia cu Italia şi cu Prusu” zicea el „s’au dus 
delà noi treizeci în cap”. Şi-i spunea pe nume 
pe toţi. Cei mai mulţi erau de mult ţarină.
Oamenii văzându-1 aşa schimbat cu firea îşi 
făceau felurite tâlcuri.
— I frică popii că-i rămâne biserica pustie.
— Biserica — mai aşa, — dar desagii cu 
prescurile.
— Nu, eu cred că alta-i buba. Vede părintele 
că predică în zadar. Lumea nu se face mai 
bună. Sufletele oamenilor tot duşmane au ră­
mas, pe semne nici dracu’ nu stă pe labe pe 
când popii spun la cazanii.
Şi într’adevăr părintele Ilarie de când se 
scumpise la glumă, la vorbă pe uliţă, nu-i mai 
slăbea cu cazaniile. Şi mai înainte predica el, 
că era meşter la tâlcul evangheliilor, dar de 
când se începu răsboiul nu trecea liturghia fără 
învăţătură. încă în Dumineca de după mobili­
zare îşi dădu arama pe faţă: popa nădăjduia că 
focul se va potoli curând, şi nădejdea asta ţi­
nea s’o verse în sufletele creştinilor cu fiecare 
predică. „Ce gândiţi? Atât amar de lume câtă 
s’a dus se va lăsa ca un potop de lăcuste!”
Când pricepu că se fac noui asentări, noui
P re ţu l um il exem p la r 10 îiîe rL
chemări sub arme, nu-i venia să creadă. Şi de 
câteori alte rânduri de oameni părăseau satuî, 
părintele era tot mai abătut şi-i venia tot mai 
cu greu cazania, dar tot nu se lăsa de ea. Pe 
fiecare rând de oameni chemaţi sub steag ţi­
nea să-i povăţuiască, să le dea „merinde de 
drum lung cu întoarcere norocoasă”. Şi de câ­
teori prin graiul lui bătrân satul îşi lua rămas 
bun dela cei cari plecau, nu era om care să nu 
lăcrimeze în biserică.
Cei cari, cercând să înţeleagă schimbarea 
popii, vorbiră de desagii cu prescurile simţeau 
mustrări de suflet, vedeau că popa simte du­
rerea lor. Insă nimănui nu-i trecu prin cap ca 
popa să fi lăsat glumele numai pentru năcazul 
ce căzu pe sat.
Vestea cu chemarea celor bătrâni, a celor 
din urmă, îl apucă tintuit la pat, 1 se stârnise 
mai vrăşmaşe ca într’alţi ani durerea din pi­
cior. Bătrânul nu voi să creadă, ori cât i-au 
spus unii şi aitii cari veniau să-l vadă ce mal 
face, nu crezu până ce nu se du'se însuşi — tâ- 
rându-şi cu mare silă piciorul — să cetească 
avizurile afişate la primărie. Se întoarse foarte 
întunecat.
— Dacă te doare picioru’ ce maî eş! pe-afarâ 
şi când n’ai treabă? zise preuteasa văzându-1 
cu faţa amară şi privirile tulburi.
— Mă doare’-un drac! răspunse răstit popa.
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massă, vor merge crescând, în anul 1916. 
Depunerile abzise particularilor, vor fi date 
de aceştia, pe garanţi individuale, sătenilor, 
pe lângă un % redus. Recvirările, noile îm­
prumuturi de răsboiu ajutoarele pentru fami­
liile mobilizaţilor, o recoltă eventual foarte 
bună, vor contribui mult la creşterea abuu- 
danţei. Trebue să ţinem seamă şi de paralele 
ce ies la iveală de prin oale şi dela rădăcinile 
nucului, în urma învingerilor noastre.
Ce-i de făcut prin urmare?
Deşi cum am arătat mai sus abzicerea 
depunerilor e un circulus viciosus, deocam­
dată acesta e singurul expedient. Vor face 
bine băncile noastre, cred eu, dacă îl vor pune 
în practică în graba cea mai mare, până nu­
mărând nule va înăduşi. Nici vorbă de supă­
rare  din partea deponenţilor. Sunt timpuri 
excepţionale. Deponenţii vor înţelege-o asta. 
Nu se vor „înstrăina”. Mai ales dacă  după 
răsboi băncile noastre vor reveni la sănă­
toasa lor politică financiară , oferind d ep o­
nenţilor %-ul reescontului, desigur vechea  
lor clientelă îi va căuta iarăş.
Aceşta-i expedientul pentru primul seme­
stru al anului 1916. In al doilea semestru va 
trebui să discutăm chestia lichidărilor bene­
vole. Şi chestia afilierii băncilor mici la băn­
cile mari.
Alte expediente anevoe o să se găsească.
Ca băncile mici să cedeze —  temporal 
—  depunerile lor băncilor mari e asemenea o 
soluţie, dar băncile mari se vor mai gândi... 
Ar fi încă liferarile pentru armată, sau cum 
se zice în terminii de specialitate; esploata- 
rea conjuncturilor răsboiului. Dar liferările 
pentru armată cer adesea pricepere deose­
bită, şi nu prea e dat să se bucure de co­
menzi decât băncile cu „legături”. Unde băn­
cile au frumoase fonduri proprii, şi existenţa 
băncii e reclamată de interese reale, acolo 
cel mai norocos expedient e— resignarea. R e­
signarea acţionarilor, d e-a  nu primi dividen- 
d ă  doi-trei ani, în vederea câştigului din vii­
tor şi a  celui din trecut. Resignarea acţiona­
rilor, de a se încheia chiar şi cu minus bilan­
ţul, sau de a se acoperi spesele de admini­
straţie din fondurile de rezervă, pensiuni, 
pierderi, etc. Gândul acesta  nu trebue să-i 
înspăimânte nici decât pe acţionari. Atâta
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— Las' că gemî tu la noapte dacă nu mă 
asculţi, mai zise bătrâna.
Popa se opri în mijlocul odăii, o măsură pe 
preuteasă de sus până jos.
— Curnu-i şi muerea! Nu se poate gândi 
mai departe decât cercul în care rîcăe o găină. 
Par’că n’ar putea fi cineva supărat numai pen­
tru năcazul lui, par’că nu trăim în lume.
— Şi par’c’ai avea vr’un folos că iei pe 
capul tău răutăţile lumii sau lumea ar avea vr’un 
folos de asta. Nu pricep eu cum om c’un picior 
în groapă fiind, porţi atâta grije lumii. Lumea 
nu-i schimba-o tu cu toate cazaniile tale.
— Se duc bătrânii, preuteasă, se duc şi cei 
cărunţi, zise părintele mai potolit văzând că 
preuteasa pricepe unde bate el.
— Am auzit. Dinu Roşului a şi venit să 
se spovedească şi nu te-a aflat acasă.
Din ziua aceea două săptămâni n’a trecut 
să nu vină unu-doi să se spovedească. Veniau 
oamenii când puteau, — câte n’aveau să-şi 
pună în rânduială până la plecare.
—- S’apropie paresemile, părinte, apoi dru­
mul pe care mergem... cine ştie! E bine să fim 
împăcaţi cu Dumnezeu. Nu mai suntem copil 
să nu ştim cu ce-i datorăm lui Dumnezeu.
— Nu mai sunteţi! oftă popa şi cerca să 
încunjure privirile omului.
— Ce mai şti, poate tot ai Sfinţia ta drep­
tate şi să se isprăvească odată măcelul. N’a 
mai rămânea tot ghiavolul de-asupra, l-a mat 
pofti Cel de sus şi în ceaunul cu smoală. Popa
năcaz! De ne-am alege numai din toate cata­
clismele, cu abdicări de —  dividendă...
Revin la foloasele abunidanţei de bani. 
şi de astădată pun în mod sumar întrebarea: 
oare aceasta abundenţă nu s’ar putea ex­
ploata pentru curentul de parcelări sănătoase 
şi cel al cooperativelor de vânzare în comun 
a productelor? Preoţii şi bătrânii., satului să 
chibzuiască.
Dela preoţii noştri aflu, că satele româ­
neşti, s’au curăţit în anul 1915 de jumătate 
datoriile, ce le apăsau. In anul 1916 nu nu­
mai că se vor curăţi şi de cealaltă jumătate, 
dar se vor forma chiar mici capitaluri ţără­
neşti, cari vor căuta să se plaseze mai ales 
în pământuri şi în creştere de animale cu 
spor mare. Terenul pentru parcelări este deci 
nespus de priincios, cum dealtfel unele bănci, 
ca bunăoară „Someşiana” din Dej, a experiat 
din practică. Săteanul azi e lacom de pă­
mânt. Nu atât pentru câştigul neobişnuit de 
mare al agriculturei, cât pentru credinţa 
răspândită din te miri ce instincte, că, anume, 
banul din circulaţie va fi înlocuit după răs­
boiu cu altul, şi cei ce-şi păstrează în ladă 
sau în pivniţă... banii adunaţi vor rămânea 
cu buzele umflate, câtă vreme pământul, efec­
tele cu rentă fixă, şi pretensiunile, vor repre­
zintă totdeauna o valoare, ce poate fi expusă 
oscilaţiei şi ea, dar are capabilitatea de-a 
se integra cu vremea. Lăcomia asta, iubirea 
asta pentru pământ a săteanului, în aceste 
vremuri de mgie, e o adevărată mângăere 
pentru viitor, fav an cuminte, dacă o stimu­
lăm din răsputeri!




Doctrina lui Mo: noe are un trecut îndepăr­
tat, aproape dc o sută de ani. Ea exclude orice 
amesteci ă l americanilor în afacerile europene 
şi invers, Europa nu poate să exerciteze nici 
'o influenţă pe Continentul de peste Atlantic. Ort, 
în rezumat doctrina este aceasta : „America a 
Amarhdviilor”, cum pentru Balcani avem altă
Ilarie de câteori venia câte unul să se spove­
dească îşi propunea să-l încurajeze, să-i dea 
nădejde, cum făcuse cu aţâţi alţii mai tineri 
înainte. Insă după două-trei cuvinte vorba i se 
oprea în gât, îi .dădea repede canonul şi desle- 
garea, zicându-şi: „O să le spun eu cazania 
la toţi Duminecă”.
— Ce zile a fost să mai ajungem, părinte! 
Al cui păcat? Al cui blestem?
Când auzia întrebarea asta părintele Ilarie 
se mania şi ochii lui se tulburau.
— Nu-i blestem, nepoate, Dumnezeu nu bîa- 
stămă lumea pe-care a zidit-o. Crezi că lui 
Dumnezeu îi pare bine de chinul omenesc? Da’ 
se bat în capete binele şi răul. „De când îi lumea 
se bat, pentrucă răul vrea s’ajungă singur el 
stăpân pe lume. Răul, puiul satanei, a îngerului 
celui căzut”.
In felul acesta putea vorbi cu cei bătrâni 
cari veniau să se spovedească, dar îndată ce 
voia să atingă însăşi vieaţa celui gata de dus, 
glasul îi seca. Şi bătrânul simţea că trebue sâ 
le vorbească şi lor la inimă, că lor mai ales, ce­
lor mai năcăjiţi trebuia să le dea „merinde de 
drum”.
Se mângâia însă eu gândul că Duminecă, 
după liturghie, va rosti o cuvântare care să su­
plinească neputinţa de-acum. Vorbirea asta, cu 
cât se apropia Dumineca, îi trecea tot mai caldă, 
tot mai plină de lacrimi prin suflet.
Unul dintre epitropii bisericii. Dănilă Ban- 
ciu, asentat şi el, om de cincizeci şi unu de ani,
__________  iMercuri, 8 Martie 1916.
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doctrină Mimentată astăzi: „Balcanii a i bal­
canicilor”.
Submarinele germane însă nu vor cruţa va­
sele com erciale înarinate c e  traversează mările. 
, In iacest punct însă America este
foarte sensibilă, iar atitudinea lui Wilson este 
de-a dreptul ostilă.
găsim intri o corespondenţă din 
Berlin publicată de Pester Lloyd:
„Americanii pot fi siguri, că politica Germa­
niei faţă d e  ei va fi aceeaş ae se pmctiCă cu 
atâta justeţă şi atenţiune fată de celelalte pu­
teri ca întotdemma. Fiecare copil ştie la noi 
că doctrina lui Monroe este consfinţită de o 
stare de drept de aproape o sută de ani, pe 
care alte naţiuni trebuie să o respecteze dacă  
nu vreau să provoace o  surescitare sufletească  
■în sufletul popular american”.
Şi tatuş, este probabil că America se va 
mulţumi numai cu proteste diplomatice faţă de 
activitatea decurând iniauguiiată de submarinele 
germane.
Militarismul german.
Din Revue de Hongrie:
„Militarismul gerinrn nu semnifică numai 
’orgmiizarea militară, prepam ţia de răsboiu, 
întregul şi_ rezumialul tuturor virtuţilor mili­
tare, ci spiritul dare din sentimentul de dato­
rie  pătrunde în toate clasele poporului german; 
‘spiritul de sacrificiu şi de desinteres, iubit ea  
de patrie, o credinţă nestrămutată în forţele 
naţiunii, şi o voinţă ture în toate sufletele de a  
ieşi victorioşi din această luptă. Militarismul, 
întemeiat pe oblgativitatea serviciului pe Asanai 
şi universal, este o  instituţiune dem ocratică şi 
egalitară prin excelenţă, nu pentrucă oferă a ce ­
leaşi drepturi tuturor cetăţenilor\ ci pentrucă 
ea le impune aceleaşi îmtatoriri în interesul 
comun...” „Militarismul german pretinde dela  
tot omul sâ  se subordoneze interesului general, 
căci numai prin această condiţie, militarismul, 
în întregimea sa, a\r putea să-şi împlinească 
greaua sarcină ce-i incumbă — de pildă în răs- 
boiul actual — de a  apăra o mare tară civi­
lizată, instituţiile, arta. comorile sale intelec­
tuale, contki înfregei lumi”.
Să nu se uite că Germania zice că duce un 
răsboiu de apărare, şi nu de cucerire. Şi aşa  
se poate explică o definiţie atât de vastă a mi­
litarismului german.
Atâta exclusivism naţional trădează această  
definiţie.
veni cel din urmă să se spovedească, Sâmbătă 
seara.
— Să ierţi, Sfinţia ta, am avut multe pe cap.
După ce-şi primi deslegare mai rămase de
poveşti cu popa, de vr’o zece ani era tot epl- 
trop Dănilă şi adeseori venia pe la părintele.
Dupăce vorbiră despre sat, despre biserică, 
despre o noră de-a lui Dănilă, epitropul se ri­
dică de pe scaun să-i sărute mâna moşneagului, 
gata de ducă. Ochii-i erau împăingeniţi de la­
crimi.
— Plecaţi dar şi voi, măi Dănilă!
— Ne ducem, părinte.
— Ce crezi tu, cu cine mai rămânem în sat? 
Da’n Curmătură, da’n Lunca, da’n Lupu’, da’n 
toate satele româneşti?
Omul ridică din umeri.
— Ce crezi tu, câţi Români avem acolo unde 
plecaţi voi acum?
— Dumnezeu ştie, părinte, vor fi multe 
zeci de mii.
— Sute de mii Dănilă, la şase sute de m!î. 
Şti tu ce ’nseamnă asta? Epitropul care ştia 
carte dar nu prea citea gazete având multa 
dârveală cu economia cum spunea el, rămase 
uimit auzind acest număr.
— Ce să însemneze? Dacă-i atâta sumede­
nie de om apoi se vede treaba >că-î o armată 
românească.
Mercuri, 8 Martie 1916. R O M A N U L Pag. 3'.
Maeştrii...
De de această strânsă ataşare a Maghia­
rilor fată de Germani?
Revue de Hongrie explică (Nr.-ul delà / 
Mantie, p. 14): „Eu nu tem cât de puţin pentru 
Maghiari spiritul militarismului german şi eu 
nu cred  că frumoasele însuşiri germane ar 
pierde din strălucirea lor printdo organizaţiime
Arad, 7 Martie.
In cercurile politice din Bucureşti se cre­
de, că răsboiul european va fi de lungă du­
rată. In România domneşte convingerea, că 
răsboiul se va prelungi şi in anul viitor, 1917.
Anume cercurile bucureştene sunt de pă­
rerea că România să  m ai aştepte, momentul 
întrărei ei în acţiune nefiind încă atât de a- 
propiat. Dimpotrivă, politiciarii români de 
seamă spun, că în curând, în săptăm ânile ur­
m ătoare România va fi silită să-şi spună pe 
fa ţă  hotărârea  ce va lua.
*  j
Ziarul bucureştean „Universul” publică 
următoarele relativ la pasagiu!, tratând ra­
porturile cu România din discursul ministru­
lui de externe rus, d. Sassonow :
—  D. Sassonow a vorbit în duma ru­
sească  conform  dorinţelor sale, explicabile  
de altfel, iar nicidecum întem eiat pe angaja­
m ente sau promisiuni din partea guvernului 
rom ân care  se  menţine în atitudinea sa im ­
parţială adop tată  dela  începutul răsboiului 
actual. De altminteri şi în Germania prin 
pressă, ca şi în cercurile politice, discutăn- 
du-se asupra atitudinei Rom âniei se exprim ă  
convingerea că  ea  va sfârşi prin a m erge a lă ­
turi d e puterile centrale. U rm ează de aci,
şi mai perfectă. In nici un domeniu de activi­
tate a vieţii noastre naţionale, nici spiritul fran­
cez cu ,uşurimea poporului francez, nici ipocri­
zia engleză cu lenevia Englezului, nici duplici­
tatea rusească cu elasticitatea slava nu vor fl 
pentru noi aşa de siguri îndrumători m  spiri­
tul ce-l inspiră militarismul german..."
E bine să se cunoască mentalitatea aceasta.
| deşi nu este vorba de declaraţiuni oficiale, că  
J guvernul român trebue să intervină şi să dea  
desminţiri? Evident că nu! Şi în Germania ca 
şi în Rusia cei cari vorbesc astfel nu fa c  de- 
; cât să  răspundă unei intime dorinţe de a ve- 
: dea Rom ânia punându-şi cuvântul şi 
■ puterile în favoarea  cauzei propriei 
\ lor ţări. In loc să ne alarm ăm  sau să  
j ne supărăm  de asem enea manifestări, ar tre­
bui dim potrivă să  ne bucure aceasta  ca un 
semn al preţuirei deosebite ce pun cele  două  
puternice îm părăţii pe un ajutor eventual al 
arm elor rom âne” . ta o,
* r şt
Vorbind despre declaraţiile dlui Sasso­
now  în dumă, vorbind despre relaţiile Româ­
niei cu înţelegerea, ziarul rus „R uskoe Slo- 
vo” scrie următoarele:
...,,Cu mult mai mare siguranţă a vorbit 
d. Sassonow despre România. Diplomaţia 
statelor coalizate contUa imperiilor centrale, 
nu se îndoeşte că România mai curând sau 
mai târziu va porni să dobândească unita­
tea naţională cu arma in mi|nă. Prin gura 
dlui Sassonow, Rusia şi aliatele sale promit 
Româpiei ajutorul lor în cazul când Germa­
nia sau vasele ei ar încerca să impas o ho- 
tărîre statului român.
E caracteristic faptul că d. Sassonow a
numit Germania duşman comun al aliaţilor şl
al României. Bineînţeles deocamdată în acea­
stă frază nu se poate vedea altceva decât o 
părere subiectivă a diplomaţiei noastre despre 
identitatea intereselor României şi Rusiei.
Fără îndoială, exemplul Bulgariei ar fi 
trebuit să arate diplomaţiei aliate că e foarte 
periculos să te bazezi pe simpatiile naturale 
ale popoarelor neutrale şi pe înţelegerea 
dreaptă a intereselor proprii. Diplomaţia sta­
telor aliate trebuie să lucreze fără răgaz cu 
toate mijloacele şi forţele, pentru a răpune 
influenţa germană la Bucureşti. După cum 
pare, de data aceasta aliaţii sunt pe o cale 
mai adevărată decât cea pe care erau în ati­
tudinea lor faţă de Bulgaria”.
❖
Dr. Dillon, vestitul publicist englez redac­
tor al lui „Daily T elegraph” a publicat un 
foarte interesant articol despre atitudinea 
României:
D. Dillon începe prin a arăta activitatea 
diplomatică a celor două grupe beligerante 
I în Balcani. Spune că pe când puterile cen­
trale au lucrat cu tact şi chibzuinţă, diplo­
maţii Quadruplei s’au bizuit pe simpatia Bai- 
canicilor faţă de Anglia, Franţa şi Rusia şi 
bazat pe această simpatie au pierdut tot ce 
puteau obţine prin o lucrare cuminte.
„E de prisos, adaogă  d. Dillon, să  se mai 
vorbească  despre eşecul suferit în Serbia din 
cauza tradărei Bulgariei.
Cauza acestor eşecuri trebue căutată în 
diplom aţia prea puţin ageră  a Quadruplei şi 
m ai ales foarte slabă  la Bucureşti. D acă la 
Bucureşti ar fi fo st diplom aţi energici şi 
apţi, Rom ânia ar fi de mult de partea Qua­
druplei şi îm preună cu ea  şi Bulgaria.
Rom ânia e o putere a cărei bună stare 
depinde de libertatea comunicaţiilor ei pe 
m are. Numai gândul că  Constantinopolul 
poate ajunge în mânile Rusiei a îngrijorat pe 
foarte mulţi oam eni politici rom âni şi ne-a 
înstrăinat simpatiile româneşti.
A ceastă răcea lă  s ’a  produs nu numai in 
lumea politicianilor, dar chiar şi în m assele  
poporului. Diplomaţia Quadruplei n’a făcut 
nimic ca  să  îm piedece aceste sentimente o- 
stile” .
1b curând România ya trebui să ia o Mărire.
Răsboiul european se va prelungi până’n 1917
Părerea cercurilor politice din România. —  România nu a luat angajamente sala promi­
siuni. —  Pressa rusească despre relaţiiie României cu împătrita-înţelegere. —  Un articol 
al Dr.-uiui Dillon: Greşelile diplomaţilor înţelegere! au înstreinat simpatiile româneşti. —  
Români judecaţi î(n Rusia pentru spionaj. — Bulgarii se plâng de atitudinea României.
— Hm! făcu moşneagul, vorbeşti şi tu în 
dodii! Armatele acum sunt de milioane. în­
seamnă, măi Dănilă, că neamul nostru e acolo, 
— ce-a mai rămas pe acasă, ce mai numără? 
Hm! Las’ că o să vă spun eu mai pe larg Du­
minecă în biserică, măi Dănilă. Noapte bună!
Dumineca sosi şi biserica se umplu de lume, 
moşnegi, copii, copilandri, cei douăzeci şi cinci 
cari aveau să plece ziua următoare, şi toată 
puzderia femeilor. Ştia satul întreg că «popa, 
ca de otoieeiu, va lua rămas bun în numele tu­
turor dela cei cari «plecau. Şi mai bine n’ar fi 
mâncat în ziua aceea ori care fernee decât să 
nu verse lacrimă la cuvinte înduioşetoare ale 
popii.
Părintele Ilarie începu slujba de dimineaţă, 
trecu peste utrenie fără nici o greutate, dar 
de îndată ce trecu în liturghie, începu să-i tre­
mure glasul, să facă «pause, ba uneori se şi în­
curca, ceeace nu j se întâmplase încă nicio­
dată de când slujea la altar. Cu cât se apropia 
vremea predicei devenia tot mai neliniştit şi 
adeseori vedea în liturgier cuvinte şi fraze 
din cazania ce va spune-o în locul textului de 
liturghie.
Când în sfârşit se termină cuminecarea ce­
lor ce plecau eşi în uşile împărăteşti, făcu sem­
nul crucii în liniştea adâncă ce se puse în bi­
serică. Trecu o vreme dela facerea crucii până 
când reuşi să spună: „Ne despărţim azi de cele 
din urmă proptele ale satului. Tot ce-a fost bun
s’a dus înainte, ce-a mai rămas ne părăseşte 
acum. Dragii mei...”
Dar atâta fu tot din vorbirea care îi trecea 
de două săptămâni prin inimă. Glasul i se stinse, 
lacrimile începură să-i curgă, şi un plâns dcmol- 
domol se făcu stăpân pe moşneag.
Oamenii rămaseră întâi încremeniţi căci nu 
erau obicinuiţi să vadă lacrimi în ochii popii 
nici când lua iertăciunile delà mort. II ştiau 
om vârtos la inimă, deşi era bun cu toată lumea. 
Nu peste mult însă creştinii îşi simţiră ochii 
umezi, şi prin cazania asta nerostită popa Ilarie 
făcu să curgă mai multe lacrimi decât prin toate 
celelalte cu cari petrecu pe cei cari plecau sub 
steag.
«Bătrânul intră în altar «părînd ruşinat de 
ceeace păţise.
— Dacă ’îmbătrâneşte omul nici de popă nu-i 
mai bun, măi Gavrile, zise el fătului, cercând 
să zimbească. Insă omul văzu durerea din ochii 
bătrânului şi zise.
— Nu-i nimic, părinte! Cei cari merg acum 
sunt tot oameni cuminţi şi aşezaţi. Vor şti ei şl 
fără cazanie cum au să se poarte. N’au ei gân­
duri de prostii, să n’ai teamă Sfinţia Ta.
Popa îl privi ciudat, părând că nu auzise 
nimic din ce-i spunea fătul. El îşi luă pălăria 
şi eşi din altar fără ca să mai împartă prescu­
rile cu diacul, ceeace niciodată încă până aciim
nu-şî uită să facă. Diacul, punând în «desaga lui 
toate prescurile, privi mulţumit la făt şi întrebă.
— Oare ce să aibă, părintele?
— Iacă-i bătrân şi-i pare rău după oameni,
şopti crâznicul. „Ăştia cari pleacă acum au fost 
cei dintâi botezaţi de părintele la noi în sat. 
Căci cincizeci de ani sunt de când e popă Ia 
noi. O lume întreagă a încreştmat-o şi toată 
s’a dus”. I. AgârbiceamL
Gânduri.
Cu cât printr’un lucru înţelegem mai multe alte lu­
cruri, cu atât devine el mai neînţeles.
*
Omul părăseşte aşa de greu credinţa în vârcolaci, 
fiindcă n’are tăria morală, să se învinuiască pe sine însuş 
pentru o iluzie...
*
Progresul în cunoştinţă îl putem considera mai curând, 
ca o reducere continuă de ficţiuni, decât ca o sumare 
de adevăruri. (
•
După ce omul descopere, că viata n’are nici un în­
ţeles, nu-i rămâne altceva de făcut decât să-i... dea un 
înţeles!....
„Ziua” primeşte următoarea corespon­
denţă din Galaţi cu datul de 2 Martie n.:
„Se ştie că încă de anul trecut d. N. 
Orăşanu directorul fabricei de lemne din lo­
calitate cu ocazia inspecţiei făcută ferăstrău- 
lui ce această societate posedă la Reni, a 
fost arestat în aceea  localitate de autorităţile 
ruseşti împreună cu întregul personal al a- 
celui ferestrău, sub bănuiala de spionaj în fa ­
voarea  Austro-Ungariei.
Gei arestaţi au fost transportaţi la Ode- 
sa  şi supuşi unor minuţioase cercetări cari 
au durat de luni de zile. In urmă au fost puşi 
în libertate numai doi dintre arestaţi. Unul 
bătrân Anastasiu originar din Galaţi găsit 
absolut nevinovat şi alt funcţionar al fabricei 
care era tocmai interpusul poliţiei ruseşti 
pentru spionarea colegilor săi dela acest fe­
restrău.
Curtea marţială din Odesa a judecat pro­
cesul lui jV. Orăşeanu şi a celorlalţi într’un 
şir de şedinţe cari au durat dela 23 Februarie 
n. până ieri.
O persoană sosită azi din Rusia ne in­
formează că Curtea marţială a pronunţat 
ieri după amiază sentinţa, prin care N. Oră­
şanu a fost condamnat la muncă silnică,
Informatorul nostru nu ne-a putut pre­
ciza însă dacă pe timp limitat sau nelimitat, 
de asemenea pedepsele ce s’au dat celorlalţi 
arestaţi.
Ştirea condamnării lui Orăşianu parvenind 
azi în oraş a produs mare impresie” .
#
Ziarele bucureştene află din Sofia că în 
şedinţa dela 3 Martie n. a Sobraniei bulgare, 
primul-ministru R adoslavoff vorbind de ch e­
stia transitului a declarat că „Rom ânia face  
m ari greutăţi Bulgariei. Deşi zilnic promitea, 
niciodată guvernul român nu s’a ţinut de cu­
vânt, spre a aranja chestia transitului.”
Pag. 4, ....... .
Comunicatele statelor duşmane
Comunicat francez.
5 Martie ia orele  2 după arniazi: In Belgia artileria 
noastră a provocat spre sud dela Lombartzyde prăbu­
şirea tranşeelor inamice. In Argoni numeroase trageri 
ale artileriei noastre asupra tranşeelor şi căilor inter­
mediare ale duşmanului, în ţinutul Haute Chevauché şi 
Bourreouilies, unde a fost provocat un incendiu.
In regiunea Verdunului lupta care era localizată până 
la satul Duoaumont a luat o şi mai mare întindere. Ieri 
seara pe la orele 6, după o canonadă violentă împotriva 
liniilor noastre, dela pădurea Hadraumont până la fortul 
Douaumont, duşmanul a dat un atac foarte animat, dar 
care a fost respins de focul de barai şi al infanteriei 
noastre. In cursul nopţii puşcăturile au continuat cu 
violentă pe întreg frontul nostru spre ost delà Meuse 
şi spre vest dela Morte Homme şl Cote Oie.
Orele 11 noaptea: La nord de poissons bateriile noa­
stre au îndreptat un foc distrugător împotriva lucrărilor 
duşmane. In Argoni, artileria noastră a tras asupra lu­
crărilor inamicului din apropierea şoselei Binarville, la 
nord de La Harazée şi la Haute Chevauchée.
La nord de Verdun o canonadă violentă între pădu­
rea dela Hadraumont şi fortul Douaumont, dar duşma­
nul n’a mai repeţit atacurile în această regiune. Nici o 
schimbare la satul Douaumont. Căile ce duc la acest 
sat le stăpânim. Atac în pădurea la ost de Bacherauville.
In Voevre puşcături mari în regiunea delà Fresnes şl 
la ost de Haudiaumont. Artileria noastră a desfăşurat 
o foarte vie activitate împotriva frontului duşman, tră­
gând asupra trupelor duşmane în mişcare la nord de 
Bacherauville, asupra pădurii, tranşeelor şi a căilor ce 
duc la Louvemont.
Avitatorii noştri au aruncat în noaptea din urmă mai 
multe bombe asupra gării dela Conflans, unde se des- 
yoltă o mare activitate.
Comunicat englez.
5 Martie: Cartierul principal englez anunţă: In noap­
tea trecută la nordost de Vermelles au avut loc iarăş ţ
lupte cu granate de mână. Duşmanul a desfăşurat o vie 
activitate la Loos şi spre nordost dela Ypern. La cana­
lul Ypern-Comines ţinem în stăpânire teritorul care l’am 
ocupat în 2 Martie.
R O M Â N U L
„ Moralul satelor
Arad, 7 Martie.
Sitb titlul de mai sus a apărut în numărul 20 
(din 27 Ianuarie n. a. c.) al acestui ziar un articol 
din condeiul unui toarte distins membru al clerului 
nostru greco-catolic român. Articolul acesta arăta 
chemarea şi îndatoririle afară din cale grele ale 
preoţimei româneşti în tata multelor neajunsuri 
ivite în satele noastre pe urma răsboiului. „In vre­
muri extraordinare trebuiesc mijloace extraordi­
nare chiar şi în conducerea oamenilor pe căile fe- 
ricirei”— se zicea în articol indicăndu-se prin ace­
stea, cuvinte faptul, că in vremile de azi îndatoririle 
preoţilor implicite chemării lor de păstori sufleteşti 
ai poporului s'au sporit şi că numai acei preoţi pot 
să spună că şi-au împlinit întreaga lor chemare, 
cari satisfac şi tuturor acelor îndatoriri sporite 
momentan prin urmările funeste ale răsboiului.
Articolul avea deci cele mai bune intentiuni şi 
cuprinde curatul adevăr. Se pare însă că frazei 
prime din acel articol unde se spune că „preoţimea 
noastră nu-şi împlineşte întreaga chemare mărgî- 
nindu-se numai la celebrarea iiturgiilor”, i s’a dat 
în unele părţi explicare greşită, căci am primit 
câteva scrisori dela preoţi, uniţi şi neuniti, cari se 
plâng de acea frază şi susţin că ea ar cuprinde o 
învinuire generală la adresa preoţimei întregi, că 
nu-şi împlineşte chemarea. Intr'o scrisoare cetim: 
„Cum poate cineva să spună, că preoţimea întreagă 
nu-şi împlineşte chemarea?” întrebarea asta do­
vedeşte însă căAînt bătorul absolut n’a înţeles 
fraza articolului, nîc'p-acolo nu se învinuieşte ab­
solut nici un siT.gur preot, necum preoţimea în­
treagă, ci se constată adevărul că chemarea unui 
preot şi a preoţimei peste tot nu se exhauriază nu­
mai prin celebrarea Iiturgiilor, căci nu asta este 
întreaga chemare a preotului. Atributul „întreg” 
nu s’a dat preoţimei ci se ţine de substantivul „che­
mare".
Nu se zice, că „preoţimea întreagă” nu-şi împli­
neşte chemarea, ci se zice că „preoţimea nu-şi împli­
neşte întreaga chemare mărginindu-se la celebra­
rea Iiturgiilor" şi asta e un adevăr pe care nu-l 
poate contesta nici un singur preot. Când deci ci­
neva ar zice, că.'în articolul cu pricina se afirmă 
că „preoţimea întreagă nu-şi împlineşte chemarea”, 
acela perverteşte înţelesul articolului nostru fie 
fiindcă nu l’a înţeles, fie din răutate.
Preoţimea, unită şi neunită, nu are apărători 
mai sinceri şi mai devotaţi, ca acest ziar, care la 
toate prilejurile a accentuai rolul istoric, ce-l are 
această preoţime în viata poporului nostru şi nu 
odată a indicat necesitatea, ca cei chemaţi să aibă 
între preocupările lor principale fortificarea tag­
mei preoţeşti prin îmbunătăţirea situaţiei ei mate­
riale şi morale, dar tot atunci nu am renunţat şi nu 
vom renunţa la datoria noastră de a desvăli lipsu­
rile şi slăbiciunile noastre pe toate terenele, astfel 
şi cele din domeniul vieţii bisericeşti, cu gândul 
curat de a îndrepta şi a îndruma energiile neamului 
nostru spre înălţarea întregului. Nimeni însă nu va 
cuteza să afirme, că iubita noastră preoţime ar li 
deja la culmea perfecţiunei şi că privitor la dânsa 
nu mai este absolut nimic de îndreptat. Mult va 
mai avea şi dânsa să ostenească pe calea desăvâr- 
şirei, iar până la ajungerea acestei desăvârşiri or­
ganului de publicitate îi rămâne îndatorirea să a- 
rate spinii şi buruenile, ce sunt a se înlătura din 
calea desăvârşirii. Preoţii adevăraţi nu se vor su­
păra pentru împlinirea acestei datorii, ci ne vor 
da sprijinul lor întreg.
AVIZ.
Rugăm onoraţii noştri muşterii, că în ca­
zuri de comenzi să se adreseze direct nouă, 
trimiţând tot !a adresa noastră şi banii, iar nici­
decum la administraţia foii. Astfel, ni se va da 




strada Deák Ferencz Nr. 2Ö.
Mercuri, 8 Martie 1916.
înmormântarea reginei 
Elisaveta,
Despre înmormântarea reginei Elisaveta 
se anunţă următoarele:
Din zorile zilei, lume imensă a ocupat în­
treg parcursul străzilor pe unde avea să 
înainteze cortegiul dela palatul regal la gara 
de nord. In toate părţile ordinea este susţi­
nută de miliţie.
Cortegiul a plecat dela palat la 1 0  ore d. 
a. în ordinea următoare: Prefectul poliţiei 
capitalei, un escadron al regimentului de 
curte, corurile, clerul, veteranii răsboiului din 
1877— 1878, mareşalul de curte, maestrul 
curţii reginei Elisaveta, carul mortuar tras de 
6  cai conduşi de către căpitani de artilerie. In 
dreapta şi stânga carului mortuar mergea 
regele, principele moştenitor Carol, şi princi 
pele Nicolae. Urmează miniştrii, foştii mini­
ştri şi preşedinţii corpurilor legiuitoare, cor­
pul diplomatic, primarii oraşelor, miniştrii 
plenipotenţiari, generalii de activitate şi re­
zervă, membrii curţii de casaţie şi justiţie, 
Academia română, profesorii universitari, 
consiliile administrative, preşedinţii şi direc­
torii diferitelor societăţi şi fundaţiuni, curţile 
şi tribunalele, funcţionarii superiori, repre­
zentanţii comunităţilor, delegaţiunile, armata.
Pe întreg parcursul era înşirată armata, 
înapoia ei şcoalele, societăţile şi corporaţiile 
cu drapelele lor cernite. Studenţii universitari 
erau în faţa fundaţiunei Carol I.
Pe peronul gării onorurile au fost date 
de o companie de infanterie cu drapel şi mu­
zică. Cortegiul pleacă dela palat în sunetul 
clopotelor tuturor bisericilor din capitală şi 
s’au tras 75 împuşcături de tunuri. Publicul 
care umple străzile este adânc emoţionat şi 
pe toate feţele se revarsă adâncă durere şi 
pietate.
In gara de Nord sicriul este ridicat de 
către generali şi aşezat în trenul care-1 duce 
la Curtea de Argeş.
La Curtea de Argeş.
Oraşul are acelaş aspect îndoliat ca şi 
capitala. Trenul mortuar regal este primit 
de cler şi autorităţile locale. O companie cu 
drapel şi muzică dă onorurile militare. Cor­
tegiul se formează în ordinea din capitală şi 
după sosirea în faţa mănăstirii, sicriul regal 
a fost coborît de către membrii casei militare 
regale.
In faţa mănăstirii a fost ridicat baldahin.
Serviciul a fost oficiat de către mitropo­
litul de Moldova, episcopii şi înaltul cler, după 
care rămăşiţele pământeşti ale reginei Elisa­
veta au fost coborîte în cripta Mânăstirei 
Curtea de Argeş în prezenţa regelui, reginei, 
a familiei regale şi a miniştrilor.
Tot atunci s’au tras în toate garnizoanele 
din ţară, în toate forturile şi bastimentele de 
răsboiu 75 lovituri de tun, şi au sunat clopo­
tele tuturor bisericilor din ţară.
La coborîrea sicriului, onorurile militare 
au fost date de către regimentele 2 şi 4 de in­
fanterie, reg. 4 de vânători şi 12 de călăraşi.
❖
După dorinţa familiei regale, sculptorul 
Spaethe a luat un mulaj al manei reginei Eli­
saveta.
Mercuri, 8 Martie 1916. R O M Â N U L Pag. 5.
Pentru orfelinatul românesc 
din Sibnu.
Colecta Săliştenilor: 30.547 coroane.
(Urmare).
Câte 3 cor.: I. Marcu Maria Hăsigan, Elisa- 
beta Apolzan, Maria Borcea, Ana Arsenie Vă­
duva Com. Mosora, N. Cleşiu vardist.
Câte 2 cor.: D. Miclăuş. N. Cornea, I. Prodan, 
Văd. Mădgălina Mărtin, Văd. Dobra Borcea, 
Nicolae Mutu, Paraschiva Dârdea, I. Blot, Ana 
Roşea, Văd. Maria Borcea, Elisaveta Fărcaş, 
D. Apolzan, Paraschiva Alemănut, Paraschiva 
Marcu, Văd. Maria Eulea, Elisaveta Qoşa, Da­
nii Rodean, Nic. Mărtin, D. Dragoiu, N. Popa 
Comăniciu măsar, Ana A. iuga, Ana 1. Stăni- 
şor, Ioana N. Domnar, Maria Marcu, Maria D. 
Apolzan, Maria O. Mutu, Traian Chipară funct. 
de bancă, Qeorge Tolu oier, N. si Maria Şandru, 
Ana I. Boca, Maria Carătă, Văd. Maria Hânsa, 
D. Cosa, Paraschiva N. Mosora, Văd. Ana Al- 
dea. Văd. Ana I. Arsenie, Maria S. Soră, Văd.
A. Popescu, Paraschiva I. Popescu, Ana Gruia, 
Văduva M. O. Stanişor, Dumitru Popa Guran, 
Dumitru Dârdea, Maria N. Popa, Mărioara 
Puschila, Paraschiva Tr. Hârîciu, Simion Po­
pa, Ana D. Ţintea, Ana î. Hanciu, Văd. Maria 
D. Popa, Ioan Joandrea grădinar, Maria C. Gre- 
cu. Dumitru Steflea jun. pantofar, Ioan Tudor, 
Ioana Hânsa, Maria Zgura, Constantin Moga, 
Maria Apolzan, Ana Muntean, Elisaveta Floruş, 
Ana I. Peligrad, Simion Peligrad, Dumitru I. 
Peligrad, Ştefan Schneider, Ana Buzdugina, 
Maria P. Cristiu, Ilie Mosora, Mărie Crutu, Mă­
rie Floaş, Mărie Ţintea, Dumitru Hanciu, Ro­
mul Mardan, Dumitru Drăgoiu cojocar, Achim 
Tănase cojocar, Teodor Pătrutiu cojocar, Da­
nii Neamtu rotar, N. Jitean, N. Ţintea, Maria 
Cup, Văd. Maria Tâmpănar, I. Criştiu, Maria 
Stroia, Domnica Răcuciu, Maria Simion Lupaş, 
N. Samoilă, Văd. Maria- D. Roşea, Văd. Stana 
Herta, Maria Mitea, S. Puschila, Paraschiva N. 
Carată, El. Morar, I. Dejan cojocar, Ana I. Pe­
ligrad, Maria I. Bârzan, Constantin Răsoiu, 
Floare Rusu, Paraschiva I. Roşea, Ioan şi Ma­
ria Giurgiu, Ana Pintea, Paraschiva Goşa, M.
B. Ghib, Mărie Peligrad, P. Drăgoiu, Nicolae
Schiopu, Ilie Gligor pantofar. Văd. Soră Grecu. 
Văd. Maria Domnar, Maria Măgean, I. Drăgoiu. 
Dumitru Domnariu 1.80 cor.
Câte 1 cor.: N. Goşa, Em. Şepetan, Ilie Han­
ciu, D. Cosa, Ana Hanciu. I. Vecerdea. D. Gher­
ghină, Văd. M. Manasiu, I. Radu. T. Trif, Maria 
Purcariu, Maria Pliveliciu, Ioana I. Bârzan, 
Ana Dobrota, Dumitru Fanea, Văd. Paraschiva 
Roşea, Ana Bârzan, D. Marcm I. Popa Băroiu, 
Constantin Vulcan, Maria D. Goşa, Vad. 1. Ba­
bă, N. Roşea, Ag. V. Comşa, Mărie Ignat, Văd. 
Ana A. Aldea, Ana Joandrea, Nicolae Grecu, 
Paraschiva Ţintea, Stană Popa, Paraschiva Ră­
soiu, Ana Cercel, Mihaiu Balint, Maria Răcea, 
Sofia Dancu, Ana Fanea, Raveca Mardan, E- 
milia Mardan, Ana Bârză, Maria Samoilă, Maria 
Răcuciu, Fazekas Pâln6 , Ana Hociotă, Văd. Ma­
ria Moga, Dumitru Tăurean, Nicolae Hăsigan, 
pantofar, Paraschiva Istrate, Văd. Maria P. Po­
pa, Ana Domnar, Paraschiva, D. Lucaciu, Văd. 
M. Spiridon.
Dumitru Lupaş 60 fii.
Iilie Cristea 50 fii.
Câte 40 fii.: Maria Ştireciu, Marina P. Stan,
Nicolae Orăstean.
Suma totală 29608.10 cor
Restul până la 30.000 cor. l’a întregit
Petru I. Comşa 391.90 cor.
deci în total 30.000.— cor.
Ulterior au mai contribuit:
Văd. Stana I. Hertia 20  cor.
Văd. Maria D. Roşea 8 „
Văd. Comana St. Vulcu 20 „
Dumitru Maer 10 „
Văd. Maria N. Puschila 2 „
Văd. Ana Rodean 2 „
Văd. Maria Apolzan 2 „
Văd. Maria N. Simian n. Lupaş 200  „
Văd. Maria O. Rodean 10 „
Vasile Popa Topârcean 25 „
Ana Tomoiagă 10 „
Paraschiva I. Hertia 5 „
Paraschiva Dădârlat Nr. 221 5 „
Paraschiva Ilie Crutu 5 «9
Nuţu si Radu 1. Comşa 200 »♦
Văd. Maria I. Giurgiu (Nedelcu) 10 99
Văd. Ana Haşiu 2 99
loan Cosa 5 99
Traian Chipară 2 9*
Ana I. Popa 4 9»
Laolaltă 30.547 co r.
Orfelinatul gr.-cat.-rom. din Blaj
Comitetul central al Orfelinatului gr. 
cat. român din Blaj a lansat următorul 
apel:
A P E L
pentru „Orfelinatul gr. cat. român din Blaj".
Cu încredere în Dumnezeu şi în spiritul de 
jertfă al neamului şi bisericii noastre româneşti 
unite cu Roma, ridicăm steagul alb al milei şi 
al dragostei creştineşti.
In viforul năprasnic, ce s a descărcat asupra 
noastră, îl vom străjui cu credinţă, şi vom adu­
ce toate jertfele, ce ni-se vor cere, pentru a-1 
susţinea şi a-1 duce la isbândă.
Veniţi cu totii!
Bunul nostru Arhiereu, I. P. S. Părintele 
mitropolit Victor a binecuvântat acest steag  ̂şi 
cu un gest de JViecenate mărinimos, a deschis 
lista ofertelor, dăruind 20,000  (douăzeci mii) co­
roane, pentru orfelinatul, ce se va ridica în 
Blaj; iar Blajul, urmându-i pilda, a adus şi el 
o jertfă de peste 30.000 coroane.
Fundatiunea „Filon Tlat” şi „Ioan Micu Mol- 
dovanu” prevedeau pâ'ţă p̂um ridicarea unui 
orfelinat pentru ocrotita ^Hanilor rămaşi pe 
urina preoţilor şi învăţ^ton^r noştri. Mişcarea 
de acum întregeşte opera acestor fundatori, 
extinzându-se asupra orfanilor rămaşi pe urma 
mirenilor noştri — băieţi şi fetite — : orfanii 
celor căzuţi în răsboiu.
Să ne strângem cu totii rândurile în preajma 
bunului Păstor, şi sub adăpostul steagului alb, 
să purcedem pe urmele Lui.
Veniţi deci fraţi preoţi, de pe întreg cuprin­
sul Provinciei noastre mitropolitane, şi înşirui- 
ti-vă alături de noi, să muncim împreună, pen­
tru a alina durerile celor fără nădejde, şi a 
ocroti, pentru patria, biserica şi neamul nostru, 
pe orfanii rămaşi pe drumuri, pe urma fraţilor, 
cari, pentru noi, au căzut sau au rămas inva­
lizi, pe câmpul răsboiului.
Veniţi toţi fiii credincioşi ai bisericii noa­
stre şi întindeţi-ne mâna, să înfăptuim îm­
preună idealul măreţ de a creşte pe orfanii 
rămaşi pe urma celor căzuţi în răsboiu, până 
la vârsta când îi putem da societăţii ca mem­
bri folositori: agricultori, meseriaşi şi intelec­
tuali.
Zeci de mii s’au prăbuşit pe câmpul de o- 
noare şi orfanii rămaşi — cum zice Ieremie 
preroeul — doreau pâne şi nu era cine să ie 
frângă...
Ceice au adus pentru patrie si tron suprema 
jertfă, vrednicesc ca şi noi să ne jertfim pentru 
ei, măcar în proporţii neasămănat mai reduse, 
îngrijindu^ne de ocrotirea orfanilor lor.
In viforul cumplit al măcelului, să ridicăm 
şi noi în slavă, porumbul alb al milei şi drago­
stei creştineşti.
Alături de ofertele marinimoase aie Arhie­
reilor şi ale oamenilor noştri cu dare de mână, 
să adunăm şi filerii văduvelor şi al celor să­
raci, căci şi aceia apasă tot atât de greu, in 
cumpăna milostivului nostru Stăpân.
Prin graiul nostru vă roagă mii si mii de 
orfani, cari la timpul său, având parte dê  o 
creştere îngrijită, Vor fi tot atâţia membri fo­
lositori ai piatriei noastre, ai neamului şi bise­
ricii noastre.
Deschideţi deci, fraţilor, inimile voastre 
cernite de jale, şi revărsaţi asupra orfanilor ne­
vinovaţi, comoara îndurării creştineşti.
Orice fileu, orice bucată de pânză ori de 
haină, va fi bine venită, căci vi-se cere în nu­
mele sfânt ai dumnezeescului nostru învăţător, 
care a spus: „Oricine primeşte pe unul dintre 
aceşti prunci întru numele meu, pe mine mă 
primeşte" (Marcu 9, 37).
Din satele noastre pustii şi fără lumină, mii 
şi mii de mânute nevinovate se întind spre noi, 
sbătându-se în luptă cu mizeria neagră, ce vrea 
să-i înghită.
„In numele lui Hristos, ajutati-ne" — stri­
gă ei.
Glasul lor ne pătrunde până la inimă; nu 
mai putem întârzia nici o clipă.
Având autorizarea Veneratei noastre Supe­
riorităţi bisericeşti, ridicăm deci steagul, în nu­
mele Domnului.
Blaj. la 25 Februarie 1916.
In numele comitetului central al „Orfelina­
tului gr. cat. român din Blaj”:
Dr. Vasile Suciu, canonic metrop., Dr. Am- 
brozlu Chetianu, üanonic metrop., Dr. Alex. Ni- 
colescu, canonic metrop., I. F. Negrutiu, direc­
torul inst. pedag., Gavril Precup, prof. gimn., 
Alex. Ciura, prof. gimn., Ştefan Roşianu, prof. 
sem., Dr. Oct. Prie, prof. gimn., Dr. V. Maca- 
vein, rectorul internat, de băieţi, Dr. Aex. Ru­
sii, prof. sem., Dr. Ioan Coltor, prof. sem., Va­
ier Suciu, prof. prep., Dr. Ionel Pop, advocat.
*
Fraţii noştri uniţi din B laj desfăşură pen­
tru orfelinatul de acolo  o  activitate vrednică 
de lauda noastră şi de recunoştinţa obştei ro­
mâneşti. După darul foarte  valoros al E xce­
lenţei Sale părintelui mitropolit Victor M ihá­
lyi de Apşa a urmat Ilustritatea Sa părintele 
episcop  Dr. Demetriu Radu din Oradea- 
m are care  în ziua de 29 Februarie din Beiuş 
a trimis mitropolitului delà B laj urm ătoarea  
telegram ă:
„Intru mărirea lui Dumnezeu pentru orfeli­
natul provintei mitropolitane din Blaj ofer pa­
truzeci inii coroane. Episcop Demetriu Radu".
Acest dar nu are lipsă de lauda vorbelor, 
el cuprinde preamărirea sa în sine. Episcopul 
Orăzii-Mari şi-a manifestat şi de astădată ma­
rele său suflet românesc şi gestul lui de ade­
vărat principe al bisericei sale, aşa credem, va 
avea răsunetul aşteptat în toate inimile fraţilor 
noştri greco-catolici, cari nici unul nu va lipsi 
delà împlinirea datoriei sale pentru cea mal 
frumoasă institutiune caritativă cu meniţiunea 
să scape mii de suflete nevinovate din ghiarele 
înstrăinării.
O mare faptă este şi aceea a unui „preot 
mic” delà sate, cum îi zice Unirea, care a dat 
din sărăcia sa 3000 cor. pentru orfelinat şi anu­
me ccmgrim de pe m  an de zile 700 cor., t\vin- 
'cvemlele 800 cor. şi restul din cruţările funii- 
jicre, ce  le va face.
Cu sume onai însemnate au cotnribuit dnii 
Dr. Teodor Mihail, deputat dietal 2000 cor. şi 
'Dr. luliu Maniu, advocat 1000 cor.
In numărul său din urmă, ajuns la noi, Uni­
rea arată că suma colectată pentru orfelinatul 
din Blaj atinge cifra de 96.007 cor. (afară de 
'fundaţiunile Tatu şi Moldovanu).
Cei multi înainte!
R u g ă m  ştim . n o ş t r i  a b o n a ţi
c a r i  îşi s ch im b ă  d o m ic iliu l să  bi- 
n ev o ia scă  p e  lâ n g ă  no ua , a d r e s ă  
a  n e  com  u n ic a  şi p e  c e a  veche. 
Ţ in â n d  s e a m ă  d e  a cea stă  m ic ă  
r u g  a r e  a, n o a s tră  le v o m  p u te a  
tr im ite  z ia ru l  f ă r ă  în t r e r u p e r e  
şl f ă r ă  în tâ rz ie re .
JE  co n s u lt , c a  n u  n u m a i  la, 
s c h im b ă ri  d e  a d re s e , d a r  şi la  
r e c la m ă r i  d e  o r ic e  n a t u r ă , p r e ­
cum , şi la  t r im ite r e a  b a n ilo r  să, 
se  a lă tu re  b a n d a  (fa ş ia )  s u b  c a r e  
s’a  e x p e d ia t  z ia ru l. S e  po a te  a ta şa  
şi p e  d o su l c u p o n u lu i  d e la  m a n ­
d a tu l p o ştal .
Pai. 8. ROMÀNUE Mercuri, 8 Martie 1916.
Bombardarea Verdunuiui.
Arad, 7 Martie.
„Le Temps” organul ministerului de externe 
francez, dela 1 Martie, are următoarele infor- 
inatiuni despre demersul luptelor neegalate se 
spune până acum în violentă, dela Verdun:
M. Couten preşedintele camerei de comer- 
ciu din Verdun ne dă următoarele amănunte 
despre bombardarea violentă a Verdunuiui:
— Luni la 25 Februarie a căzut în oraş cel 
dintâiu obuz. Era dimineaţa la 8 ore. S ’a dat 
semnul bătăliei, începând artileria germană 
bombardarea pe întreg frontul şi în deosebi a- 
supra celui dela Douaumont. S ’a pornit un in­
fern. Noi cei din Verdun am înţeles atunci că 
s’a încins o bătălie violentă şi ce luptă supra­
omenească vor necesita ai noştri.
'  Germanii trăgeau la intervale regulate; câ­
teodată obuzele erau întrerupte câte un ceas, 
altă dată urmau ila fiecare zece minute.
Noaptea dintâi a bombardării a fost calmă. 
Dimineaţa următoare canonadele au reînceput 
pentru ca să continue toată ziua asupra Ver­
dunuiui. Noaptea a doua asemenea a fost li­
niştită. Mercuri dimineţa, nimic! Ai fi putut 
crede într’un început de calmare mai cu sea­
mă, că ziua de Joi a trecut fără incidente de 
importantă, dacă în direcţia nordică n’ain fi 
auzit schimbul de canonade al Francezilor cu 
Germanii. În noaptea de Joi spre Vineri, dela 
7 ore seara până la 6  ore dimineaţa, cădeau 
obuzele asupra oraşului. Dezastrele materiale 
produse nu sunt de mare importantă, fiind luate 
de multă vreme toate măsurile necesare de a- 
părare.
Vineri, bombardarea a continuat toată ziua, 
lansând duşmanul un şi mai considerabil nu­
măr de obuze. Dimineaţa deci, s’a dispus eva­
cuarea populaţiei. Serviciile municipale şi ad­
ministrative au fost transportate la Bar-le-Duc, 
reşedinţa episcopului de Verdun.
Subprefectul oraşului M. Grillon, a rămas 
cu statul major.
Evacuarea oraşului s’a efeptuit în ploaia o- 
buzelor, însă fără învălmăşalâ, fiind populaţia 
preparată de zile întregi la plecare. Fără în­
doială, cea mai mare parte dintre ei ar fi pre­
ferit să poată rămânea. In suteranele edificiilor 
îşi găseau doar adăpost sigur şi groaznicul ura­
gan de gloanţe n’a avut multe victime. Au re- 
cunsocut însă, că ar putea împiedeca mişcările 
trupelor şi au plecat — în nădejdea şi încre­
derea revenirei apropiate.
Eu am părăsit Verdunul — continuă M. 
Couten, cu impresia că tentativa violentă a 
Germanilor va eşua.
Ştiam precautiunile luate pentru defensivă 
a tuturor tortelor acumulate în sectorul Verdu­
nuiui şi am toată încrederea isbândei apropiate. 
Cunosc perect de bine teritoriul în care  ̂s’a 
petrecut cea dintâi fază a bătăliei. Am făcut 
vânătoare în tot ţinutul dela Consenvoye ia 
Etain şi susţin că înaintarea Germanilor în 
nordul Verdunuiui n’a trecut peste 4 klm.
Refugiaţii din Verdun sosiţi Vineri seara şi 
Sâmbătă dimineaţa spun, că toată populaţia o- 
raşului era ascunsă în pivniţe şi suterane de 
unde nu ieşiau decât pentru timpul de masă pe 
care o luau „între obuze”. Ei descriu sgomotul 
infernal al canonadelor, atmosfera întunecată 
de nori de fum şi luminată de fulgerele obuze­
lor aprinse şi încrederea absolută de care erau 
stăpâniţi cu toţii. Veni ordinul plecării. Vineri 
seara nu mai rămăsese în oraş decât un func­
ţionar al primăriei. Cei din urmă locuitori au 
părăsit oraşul sub paza pompierilor, cari cu 
un devotament admirabil ajutau mamelor isto­
vite să-şi poante copilaşii în braţe.
Refugiaţii din Verdun, pe lângă toate su­
ferinţele şi groznicul atac la care au fost mar­
tori, nu şi-au părăsit încrederea şl curagiul. 
Nici unul dintre ei nu se plânge. Sosiţi Ia Pa­
ris au fost primiţi în gară şi găzduiţi în oraş, 
cu îngrijire şi dragoste de frate de care se 




Budapesta, 6 Martie. — Se comunică dela cartierul 
general:
Pe frontul rus şl sudostlc: Nici un eveniment.
Pe Irontul Italian: Din cauza timpului neprielnic, iar 
in munţi de primejdia lavinei, activitatea răsboinlcă pan­
sează de câteva ziie.
Berlin, 6 Martie. — Se comunică dela marele cartier 
general:
Pe frontul occidental: La nordost dela Vermelles se 
dau lupte vehemente. Infanteria engleză care a între­
prins mai multe atacuri, a fost respinsă de focurile noa­
stre. La malul drept al Meusei ziua a trecut în relativă 
linişte. Nu s’au dat decât mici încăierări de luptă cart 
nu schimbă deloc rezultatele obţinute. Ieri şi alaltăieri 
am făcut prisonicri 14 ofiţeri şi 931 soldaţi.
Pe frontul orientai şi din Baicani: Nici un eveniment 
de importanţă.
Beriin, 6 Martie. — Amiralitatea germană comunică: 
In noaptea de 5 spre 6 Martie hidroplanele noastre au 
bombardat cu vehementă fortul marin de lângă Humber 
şi stabilimentele de docuri. S ’a putut observa bună reu­
şită. Au puşcat asupra aparatelor, fără să le poată însă 
nimeri. Toate s’au întors.
Ofensiva Ruşilor în Asia.
Zürich. — După o telegramă din Londra 
Ruşii, după o scurtă pauză vor continua ofen­
siva în zilele cele mai apropiate în Asia mică. 
După ce vor ataca ă f razi ezuntul vor înainta de 
aci spre sud şi voraua nirectia spre Bagdad.
•' v
Răspunsul Portugaliei îa nota 
Germaniei.
Berlin. — Progres din Lyon anunţă din Li­
sabona, că guvernul Portugaliei a răspuns la 
nota Germaniei că îşi păstrează deplina liber­
tate de acţiune privitor la sechestrarea vapoa­
relor germane. In cercurile politice din Berlin 
s’a răspândit vestea, că imediat după întrunirea 
consiliului imperial Germania va trage conse­
cinţele din răspunsul dat de Portugalia.
/.
Ententa atacă la Salonic.
Bucureşti. — Indépendance Roumaine scrie: 
în Salonic Ententa a concentrat o armată cam 
de 400.000 oameni, prevăzută cu artilerie ex­
traordinar de multă, multă muniţie, şi un parc 
complet de aviatori. Fortificaţiile au fost esen­
ţial întărite, iar frontul lărgit. Pe frontul dela 
Salonic de altcum e linişte. Atât pe frontul Bul­
garilor, cât şi pe cel al Austro-Ungarilor nu se 
arată nici o intenţiune de atac. Armatele stau de 
ambele părţi în neactivitate. Mai recent s’a răs­
pândit vestea că Ententa va începe ofensiva la 
Salonic, socotind că trupele bulgare şi austro- 
ungare nu sunt în număr suficient pentru a pu­
tea rezista.
Venizelos nu îucră împotriva 
regelui Constantin.
Atena. — Patris, organul lui Venizelos res­
pinge cu energie acuza, că Venizelos ar lucra 
împotriva regelui. Venizelos se mulţumeşte cu 
faptul că Bulgaria a fost împiedecată să atace 
Salonicul. Nici el n’a spus, decât că duşmanul se­
cular nu va putea călca frontiera, iar dacă totuş 
o va face, va fi chemat sub arme poporul împo­
triva acestui duşman. El nicicând nu s’a gân­
dit la o conspiraţie împotriva regatului, deoa­
rece el a fost acela care a salvat regatul grec. 
Venizelos nu doreşte altceva, decât să se ur­
meze o politică grecească naţională consec­
ventă.
__ Luptele în Alsacia superioară.
. Strassburg. — Corespondentul lui Strass- 
: burger Post anunţă de pe câmpul de răsboiu că 
1 în Alsacia superioară acţiunea operativă e încă 
foarte vie. Mai cu seamă în valea Metzeral lupta 
e foarte intensivă: în regiunea Altkirch şi în 
sectorul cel mai sudic al frontului: la frontiera 
Elveţiei.
Noui chemări sub ărme în Rusia.
Bern. — Ziarele elveţiene sunt informate din 
Petrograd că tarul a dat un ucaz prin care 
chiamă sub arme glotaşii din clasa a Il-a a con­
tingentelor 1908—1916, cu excepţia celor din 
regiunile Caucazului şi Amurului.
Noul şef al statului major al 
marinei fraceza.
Rotterdam. —- Contraadmiralul D$ Bon a 
fost numit şef al statului major al marinei de 
răsboiu franceză.
Linişte pe frontul dela Nistru.
Bucureşti. — Universului i se anunţă din Ră­
dăuţi cu datul de 3 Februarie: Pe frontul din 
j Bucovina se dau din cauza zăpezilor mari nu­
mai lupte sporadice. întreg câmpul de luptă e 
acoperit de zăpadă înaltă peste un metru. A- 
fară de aceasta pe frontul dela Nistru de câ­
teva zile s’a lăsat o ceaţă deasă. Calea ferată 
Lipcani-Noua-Suliţă e acoperită de zăpadă. Tre­
nurile militare nu mai circulă. O parte din sol­
daţii şi ofiţerii ruşi s’au aranjat să ierneze în 
tranşee, iar ceilalţi sunt în Lipcani şi satele din 
apropiere. Dealungul Prutului se vede numai la 
mari distante câte o sentinelă rusească.
In Lipcani e linişte. Cenzura e foarte severă. 
Agenţii secreţi cutrieră ziua-noaptea oraşul, 
căutând după spioni, deoarece statul major ru­
sesc a fost informat că în oraş se face mare 
spionaj. Intre Lipcani şi Noua-Suliţă Ruşii au 
început construirea unei a doua linii ferate, pen­
tru uşorarea transporturilor militare, dar din 
cauza zăpezii mari şi aceste lucrări au fost în­
trerupte.
La Salonic au sosit noul trupe.
Zürich. — U ord ere  della Sera e informat din 
Londra că la Salonic au sosit noui trupe, com­
puse din soldaţi din contingentele mai vechi. In 
zilele cele mai apropiate se aşteaptă şi sosirea 
armatei sârbeşti reorganizată pe insula Corfu.
Ajuic-r japonez pentru Ruşi.
Baga. ■— Se anunţă din Tokio: Micado a 
primit la sine pe mareşalul Oyama, primul mi­
nistru Okuma, ministrul de externe Ishii şi pe 
Yamaga păzitorul sigilului, preşedintele consi­
liului secret, cu cari s’a sfătuit timp îndelungat. 
După unele indicii în acest consiliu s’a discutat 
chestia încheierii unei alianţe mai strânsă cu 
Rusia.
Venizelos şi Pasici în audientă ia 
regele Constantin.
Atena. — Regele Constantin a primit în au­
dientă pe Venizelos şi pe r>rimul ministru sârb 
Pasici. Italienii leagă mari speranţe de rezul­
tatul audientei lui Venizelos, aducând în legă­
tură aceasta audientă cu vizita din zilele tre­
cute a generalului-comandant francez Sarrail 
la regele.
Audienta primului ministru Pasici probabil e 
în legătură cu alăturarea armatei sârbeşti reor­
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Cuvinte rare.
„Dragostea se compensează prin dragoste. Dă­
ruieşte poporului tău aceeaş dragoste, aceeaş în­
credere de care mi-ai dat mărturie: atunci nu va 
fi numai o singură inimă credincioasă care va pal­
pita pentru tine, ci milioane de inimi oe vor uni 
într’una singură. Eu mă voi simţi fericit, pentru că 
tu nu-mi aparţini numai mie, — un neam întreg are 
drepturi asupra ta, un neam, un popor întreg îşi 
îndreaptă spre tine privirile pline de încredere; a- 
cest popor iţi va dărui dragoste pentru dragoste”.
In aceste cuvinte semnificative scrise de mâna 
regelui Carol, atunci Principe al României, în zia­
rul logodnicei Sale principesei de Wied ia 17 Oc- 
tomvrie 1869, se cuprindea o profeţie: Iubirea Ei 
pentru poporul românesc, care în schimbul dra­
gostei i-a dat cea mai profundă şi devotată dra­
goste şi alipire.
Cuvintele logodnicului, domn al ţării româneşti, 
s’au adeverit aşa cum erau dorite. Regină iubitoare 
pentru poporul al cărui Domn şi l’a aies tovarăş de 
viată, primind în schimb dragostea milioanelor cari 
au slăvit-o.
Pare un gest divin în reunirea grabnică a celor 
doi glorioşi tovarăşi de gânduri măreţe, lăsând în 
urmă o tară care-şi plânge binefăcătorii în cea 
dintâi pereche domnitoare a regatului românesc.
Decoraţi ai batalionului al treilea din reg. 64 
cari luptă pe frontul italian. Decoraţi — cum ni
se scrie — din luptele date la Zagora, Paleva, 
Plava, unde în mai multe rânduri a luptat bata­
lionul nostru cu nespus eroism au fost urmă­
torii: In luptele mai grele ce s’au dat la Zagora- 
Plavu: Dionisie Opreanu, comandant a 2 plu­
toane în rang de sergent-major de corp, a-fost 
decorat cu medalia de argint cl a 11-a, originar 
din comuna Selişte, cercul Dobrei; Ioan Laslău 
sergent, din comuna Laseu, cercul Dobrei, ră­
nit în 29 Noemvrie 1915, decorat cu medalia 
de argint cl. a Il-a şi cu medalia de bronz; ca­
poral Vasile Moga, din comuna Vadu-Dobrel, 
cercul Hunedoarei, rănit în 28 Noemvrie 1915, 
decorat cu medalia de argint cl. 1-ă; caporalul 
Iosif Cerlea, comuna Recitova, cercul Haţeg, 
decorat cu medalia de argint cl. a Il-a; capo­
ral Petru Bugar, comuna Băuţariul de sus, cer­
cul Haţeg, mort în 19 Octomvrie, decorat cu 
medalia de argint cl. a Il-a; caporal Romulus 
Jurjani, comuna Lunca-Cerni, cercul Haţeg, 
mort în 20 Octomvrie, decorat cu medalia de 
argint cl. a Il-a şi dela Doberdo cu medalia de 
bronz; fruntaşul Dumitru Cerb, comuna Poiana, 
cercul Sibiiu, rănit în 19 Octomvrie, decorat 
cu medalia de argint cl. a Il-a; fruntaşul Ioan 
Bebeu, comuna Clocoliva, cercul Haţeg, mort 
în 20 Octomvrie, decorat cu medalia de argint 
cl. a Il-a; sergentul Ioan Ţirlea, comuna Cora, 
cercul Cuidjir, avansat la rangul de sergent- 
major, decorat cu medalia de argint cl. a Il-a 
şi dela Plava cu medalia de bronz; caporalul 
Dauilă Muntean, comuna Crişeni. cercul Hune­
doarei, decorat cu medalia de argint cl. a TT-a
Voiit trimite şi fotografiile unora cari le au
— Sergent Benea. ' ,j&ea. de e
Mistificare. Nu de mult o telegn® ifân̂ \jnţa cg 
I  o anume agenţie telegrafică din străinătate răspân­
dise vestea că organul ministerului de externe fran- 
| cez, Le Temps, este suspendat din cauza informa- 
ţiunilor militare neexacte ce le aduce. Le Temps 
însă apare regulat şi se pare că lucrul stă tocmai 
întors, deci este mistificare la mijloc: nu Le Temps 
j este suspendat ci acea agenţie telegrafică, Four- 
| nier... Monitorul oficial ungar anunţă permiterea I venirii în ţară a organului elveţian Journal de Ge- 
! névé.
D. C. Stere, rectorul Universităţii din Iaşi 
şi-a dat pentru a doua oară demisia din func­
ţia de rector. D. /. G. Duca, ministru al instruc- 
tiunei, căruia d. Stere i-a înmânat noua demisie, 
nu a dat d-lui Stere nici un răspuns. D-sa a ru­
gat pe d. Stere să păstreze funcţia de rector 
până săptămâna viitoare, când îi va putea da 
un răspuns precis.
Mandatul Zorlenţului mare. Mandatul cir­
cumscripţiei electorale Zorlenţull mare (com. 
Caraş-Severin) a devenit vacant în urma numi- 
rei deputatului acestei circumscripţii C. Hu­
szár, membru al partidului guvernamental, de 
comisar în Serbia. Terminul alegerei după cum 
se anunţă din Budapesta se va fixa pentru în­
ceputul lunei Aprilie.
TURCII AU RENUNŢAT LA OFENSIVA 
CONTRA EGIPTULUI?
Lugano. —Lui „Giornale d’Italia” i se anun­
ţă din Cairo: La canalul de Suez e linişte. Tru­
pele turceşti se retrag dela frontieră: aviatorii 
militari nu observă nici un fel de mişcări de 
trupe inamice. Pare probabil o renunţare a 
Turciior la ofensiva contra Egiptului.
România cumpără tutun bulgăresc. Cetim 
în ziarele bucureştene; Consiliul de administra­
ţie al R. M. S. a hotar,ît să trirneaţă în Bul­
garia o comisiune însărcinată să cumpere tu­
tunuri în valoare de 4 milioane lei. Fac parte 
din această comisiune d. Ioan Bacalbaşa, mem­
bru în consiliul de administraţie; Vlădoianu, şef 
al serviciului de cultură, şi Rădulescu, funcţio­
nar superior în administraţia regiei. Comisiu- 
nea face cumpărături la Xanthi, la Serres şl 
poate şi la Cavalla.
Vizita prinţilor turci în Cernăuţi. Se anun-
ţădin Cernăuţi: In 4 Martie au sosit aci prinţii 
Abdul Nahum şi Osman Fuad cu scopul să vi­
ziteze frontul basar&bian. După vizitarea fron­
tului, prinţii s’au întors iarăş la Cernăuţi, unde 
au fost întâmpinaţi în palatul guvernului de 
contele Meran şi alţi demnitari. Contele a dat 
un prânz în onoarea prinţilor. Duminecă prinţii 
turci au părăsit capitala Bucovinei.
Noul comandant al regimentului arădan. In
urma retragerii ,în pensie a colonelului E. Voi- 
novits, comanda din Arad asupra regimentului 
de infanterie 33, a luat-o colonelul Carol 
Pfister, care a condus la multe victorii reg. 
arădan pe câmpul de luptă şi a fost decorat 
pentru conducerea deosebită şi ţinuta sa în fata 
duşmanului cu ordinul cor.T.uf1' de fier. Colo­
nelul Pfister se bucurase <nn na{-e popularitate 
pe câmpul de luptă în râdţlul' iîoldaţilor şi al 
corpului ofiţeresc al regimentului.
Spioni executaţi. Din Amsterdam se anunţă; 
In Lille au fost executaţi pentru spionaj trei 
Francezi şi un belgian. ImBruxe1̂ , tribunalul 
militar a condamnat la moarte pe chelnerul 
Ludovic Brill care a omorît pe Nels de Rodet 
bănuit cu tradarea englezei Miss Cavell. Sen­
tinţa s’a efeptuit deja.
Terminarea liniei ferate Petrograd-Kola. Din
Petrograd se telegrafiază terminarea construi- 
rei drumului de fier dintre Petrograd şi Kola. 
Se crede că aceasta linie va facilita aprovizio­
narea Rusiei cu arme şi muniţii. Aproape în­
treaga linie a fost edificată de prisonierii de 
răsboiu austro-ungari.
Ultima ora.
FORTIFICAŢIILE DELA VALONA SUNT ^  i 
MAI BUNE DECÂT CELE DELA SALONIC. • ‘ ,
Lugano. — „Secolo” scrie: O anchetă care . 
a inspectat fortîicaţiile dela Valona spune că 
aceste fortificaţii sunt mai excelente decât for­
tificaţiile dela Salonic.
REGELE GRECIEI S’A ÎMPĂCAT CU 
D. VENIZELOS.
Sofia. — Lui „Times” i se anunţă din Ate­
na: Regele Constantin al Greciei s’a împăcat 
cu d. Venizelos şi l’a primit din nou în audienţă.
Isbucnirea unei cauze politice internă este ine­
vitabilă.
POSTA REDACŢIEI.
G. Chircea. — Trimite-ne altele, .peate vom putea 
alege versuri mai bune. i* '" * '" "
Marcu Vladia. — Acelaş răspuns.
Al. I. Viena. — Ştirea despre serata „Clubului ro­
mân”, a sosit întârziată. Vom: da însă raportul îndată ce 
ne va sosi.
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fie tânăr sau bătrân, pe timp îndelungat. In­
trarea te fie imediată.
(Va 2 6 2 7 - 3) Sam. Wagner
Maschinenfabrik
Nagyszeben.
MARI CANCENTRĂRI DE TRUPE PE 
FRONTUL RUS.
Stockholm. — Ziarul „Ruskoje Slovo”, află 
că Autsro-Germanii pregătesc mari forte mili­
tare în Bucovina. Aviatorii ruşi raportează că 
aceste îngrămădiri de trupe au loc la o depăr- 
tarte 20  km. de Cernăuţi şi că zilnic sosec trupe 
noui. Ruşii au şi ei mari pregătiri pentru a 
preveni ofensiva austro-germană.
Acelaş ziar anunţă că în regiunea Diina- 
biirgului se fac de asemenea mari concentrări 
de trupe pentru începerea unei ofensive vigu­
roase pe frontul Dwinsk-Riga.
In vederea concentrărilor de trupe, traspor- 
tul de mărfuri şi călători pe linia Peirograd- 
Moscova a fost din nou întrerupte,
D. SONNÎNO LA LEGAŢIA ROMÂNEASCĂ.
Lfausanne. — Ministrul de externe italian 
Sonnîno a primit la Consulta pe Piacentini şi 
Aliotii, foşti miniştri ItalienL în Albania, cari 
s’au întors acum ia Roma.
După masă ministru! de externe a fost la 
legaţia românească, unde a avut loc o întreve­
dere cu d. Ghica, ministrul României şi d. Ko- 
romilas ia Roma. După aceste consfătuiri, 
Sonnîno a primii pe Essad paşa, cu care a avut 
o întrevedere de 3 ore.
- s n e e l a l  ş i  ra o & a l  cl«© -sr& xi.d h a .ts
Adresaţivă eu toată încredere?, ia proprie- 
aral de vii din Şir ia (Vilâgos) Petru Benea, 
aâci Vă trimite numai vinuri bune, curate şi pe 
lângă preţurile cele mai moderate.
Vinuri vechi din anii 11)13 — 1914
Vin alb — — — 160 1-35
RlZilng — — — 165 1-40
Roşu de Miniş — 1-80 1-50
Carbenet — — 1-70 ’—
Vinari noul din anul 1915.
Vin alb — — __ __ _ 1.20
Rîzllng — —■ — —■ — 1-25
Ştller — — — — — 1 3 0
Vinui m  expdiază eu rambursă dela 50 
litri în sus sub îngrijirea mea proprie.
Vase dau împrumut pe timp de două luni. 
Pentru calitatea vinului garantez.
*«s soia J P s t is v is .
propr. şi neg. de vinuri
Y ll& flr« » «  (Arad m)
A
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Fiind aproviziona! cu cele mai mo­
derne maşini din străinătate şl patrie 
sas maşini de cules, maşini de tipar, 
maşini de tăiat şl maşini de vărsât clişee, 
precum şl cu cele mai moderne litere 
primeşte spre executare tot felul de 
opuri, reviste, foi, placate, registre, ti­
părituri pentru bănci şS societăţi, pre­
cum şl tipărituri advocaţiale, invitări 
de logodnă, cununie şl pentru petre­
ceri, Anunţuri Iun ebraic se execută cu 
cea mai mare urgenţă« Se execută tot | 
felul de lucrări în această branşă deia 
cale mal simple până cele mai fine.
P re ţu ri i 
s & o d o r a t e t
Tiparul tipografiei „Concordia1” societate pe actU In Arad. — Editor responsabil: LAURENTIU LUCA.
